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Abstract
An Alternative Image of Locality:
Rethinking Localism from Case Studies of Young Homeless People in a Regional City
KAWABATA, Kohei14)
Based on fieldwork in the author’s hometown of Okayama, this paper aims to explore some of implications of 
the current popularity of localism or the “jimoto phenomenon” in contemporary Japan, focusing on its 
historical development, as well as how its drive for local inclusiveness brings about the exclusion of homeless 
people. It begins by examining the concept of jimoto as a dual local identity, distinguishing a socially 
inclusive concept of jimoto from a concept of jimoto that expresses a more individual sense of belonging. 
Further, in order to elaborate the current implications of these concepts, the genealogy of jimoto is examined, 
along with its relation to related terms that also suggest local identity such as “chiho” and “chiiki”.  Secondly, 
the rise of localism is examined as it appears in subcultures and town revival activities.  In particular, this 
paper looks at the activities of a volunteer patrol group called the Okayama Guardians. Based on participant 
observation and interviews, it elucidates how their reflexive grassroots activities aimed at realizing a safer 
and more comfortable town can unintentionally bring about the exclusion of homeless people, and argues that 
it is necessary to look more directly at our ties to excluded people.  Thirdly, based on fieldwork research with 
young homeless people of my hometown, I indicate how the reconstruction of local identities, begun in the 
aim of retrieving local uniqueness, has another unintended consequence: the diminution of local uniqueness. 
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Against these unintended consequences of contemporary localism, this paper tries to illuminate an alternative 
type of local identity.
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